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ートなどをみることができる。秩父帯は 2 億年から 1
億 5000 万年前に付加し，四万十帯は 1 億年から 6500
万年前に付加したといわれている（秩父まるごとジオ
パーク推進協議会 2011）。秩父帯の中央部には帯状の








































































































































































































































































































































































































































務局職員への聞き取り調査から，2010 年 2月から 2013



































なっている。企画と運営はNPO が 3 つ，協議会事務局








































































① ② ③ ④ 自然 歴史 産業 生活
㻝 盆地と山地の境を歩く（日野渓谷編） ○ ○ ○ ○ NPO　環境を考える会 ジオウォーク
㻞 一味違った札所めぐり（３） ○ ○ ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻟 ちちぶ国造りの道　国神コース ○ ○ ○ ○ ○ NPO　まちづくり工房 ジオウォーク
㻠 宮澤賢治青春の旅コース ○ ○ ○ ○ ○ 協議会事務局 バスツアー
㻡 大滝ジオツアー ○ ○ ○ ○ ○ 協議会事務局 バスツアー
㻢 秩父源流シンポジウム・エクスカーション ○ ○ ○ ○ 協議会事務局 バスツアー
㻣 バイクジオツアー　赤平川を走る ○ ○ ○ ○ ○ ○ 西秩父商工会 バイクジオツアー
㻤 バイクでまるごとジオツアーinおがの ○ ○ ○ ○ ○ 西秩父商工会 バイクジオツアー
㻥 秩父盆地の生い立ちを語る ○ ○ ○ ○ ○ 協議会事務局 バスツアー
㻝㻜 日本の地質百選ようばけを訪ねて ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻝 一味違った札所めぐり（１） ○ ○ ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻞 一味違った札所めぐり（２） ○ ○ ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻟 一味違った札所めぐり（４） ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻠 芝桜の丘からまちなかへ ○ ○ ○ ○ ○ NPO　3団体共催 ジオウォーク
㻝㻡 段丘崖の樹木探索　 ○ ○ ○ ○ NPO　まちづくり工房 ジオウォーク
㻝㻢 一味違った札所めぐり（５） ○ ○ ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻣 芝桜まつりジオウォーク ○ ○ ○ ○ ○ NPO　3団体共催 ジオウォーク
㻝㻤 ジオサイト観察会「長瀞の岩畳」 ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
㻝㻥 三波川結晶片岩を歩く ○ ○ NPO　まるごと博物館 ジオウォーク
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